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فعالية استخدام استراتيجية معرض التعلم في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الثامن م. 3110. روديني
، كلية البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية .في مدرسة ستي مريم المتوسطة الإسلامية بنجرماسين
 الداجستير. لزي الدين برني الدكتور تاذالأس: التربية والتعليم. الدشرف
 .تعليم المفردات. ملمعرض التعالكلمات الرئيسية : 
الدفردات الكثيرة ولا تستطيع أن تفس ر نص  نتتمك  الطلبة لا لأن   اللغة العربية، التعليم الطلبة فى ةبو صع
رض التعليمي غالللوصول إلى  .اد ةبالد لدناسبةا التعليمية إستراتيجيةتستخدم  الددر س لا سببب ىذه حالة ،اللغة العربية
 الدفردات. احدى من الإستراتيجية الدناسبة بتعليم اد ةإستراتيجية التعليمية الدناسبة بالد ستخدملإ طلب الددر سي ،الفعال
 .إستراتيجية معرض التعلميعني 
ىل فعالية  ؟اللغة العربية داتمفر في تعليم  التعلم معرض يجيةكيق تطبيق استراتىي:   أسئلة في ىذا البحث
الإسلامية ستي مرم  توسطةمدرسة الد الصف الثامن في ةبطلاستخدام استراتيجيات معرض التعلم اللغة العربية ل
لطلبة  مفرداتتراتيجية معرض التعلم في تعليم إساستخدام  فعاليةو  تطبيقلدعرفة ىو ف البحث اىدأو  بنجرماسين؟
 .رماسينالإسلامية بنج توسطةالد مرمستي  مدرسةفي  الثامنالصف 
في  الثامن أ الطريقة الدستخدمة في ىذا البحث ىي الطريقة التجريبية. عي نة ىذا البحث ىي طلبة الصف 
م استخدذين تعليمهم باال يةالتجريب المجموعةك  طالبا 13بعدد  رماسينبنجالإسلامية  توسطةالدستي مرم مدرسة 
 طالبا 92 رماسينبنجالإسلامية  توسطةالد ستي مرم مدرسةفي  الثامن بطلبة الصف . و إستراتيجية معرض التعلم
يانات الأساسية في ىذا البحث . أما البإستراتيجية معرض التعلمدون استخدام ب ذين تعليمهمال ةالضابط المجموعةك
 .22 isrev SSPS MBIبـ  ن الاختبار القبلي والبعدي ستحلل  ىي نتائج م
في  الثامنلطلبة الصف الدفردات م على التعلي إستراتيجية معرض التعلما البحث : استخدام أما نتائج ىذ
الدتوسط و معيار انحرافي من  نتيجةفعال. فالدنظور يعني أن  ىو رماسينبنجالإسلامية  توسطةالدستي مرم  درسةم
. وبعد عملت 287,61 و 96,15:  ةالضابط لرموعة و 428,11و 38,53: يةالتجريب لرموعةالاختبار القبلي في 
 33,18: يةالتجريب موعةالدتوسط ومعيار انحرافي لمج نتيجة: أن ين، وجدت البيانات التاليةلرموعتالاختبار البعدي في 
الاختبار  لعادية والتجانس فاستعملت الباحث. ولأن البيانت ا166,51 و 39,27: ةالضابط موعةولمج 417,21و
) ف α= ( 51,1أصغر من درجة الدغزى  311,1ملحوظو  نتيجةفالدعروف تتحصل ة: ، فوجدت البيانات التاليU
 يةالتجريب لرموعةالاختبار البعدي بين  نتيجة". الخلاصة من ىذا البحث يوجد الفرق مقبول" aH" و مردود" 0H
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Siswa kesulitan dalam belajar bahasa arab, karena siswa tidak banyak menguasai 
kosakata dan tidak mampu menafsirkan teks bahasa arab, keadaan ini di sebabkan karena 
guru tidak menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi. Untuk 
mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif, seorang guru di tuntut untuk menggunakan 
strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi. Salah satu strategi yang sesuai dengan 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab adalah Strategi Gaelri Belajar. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan strategi Galeri 
Belajar pada pembelajaran kosa kata bahasa Arab?, apakah efektif strategi Galeri Belajar 
pada pembelajaran kosa kata bahasa Arab untuk siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiah Siti 
Mariam Banjarmasin? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan 
efektifitas penggunaan strategi Galeri Belajar pada pembelajaran kosa kata bahasa Arab 
untuk siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiah Siti Mariam Banjarmasin. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. 
Sampel penelitian dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII A Madrasah Tsanawiah Siti 
Mariam Banjarmasin dengan jumlah 30 orang sebagai kelas eksperimen yang 
pembelajarannya menggunakan strategi Galeri Belajar dan siswa kelas VIII B Madrasah 
Tsanawiah Siti Mariam Banjarmasin dengan jumlah 29 orang sebagai kelas kontrol 
pembelajarannya tanpa menggunakan strategi Galeri Belajar. Data pokok yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dari pelaksanaan Pre-test dan Post-test, 
kemudian dianalisis dengan aplikasi IBM SPSS versi 22. 
Adapun hasil penelitian ini adalah penggunaan strategi Galeri Belajar pada 
pembelajaran kosa kata bahasa Arab untuk siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiah Siti 
Mariam Banjarmasin adalah efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata dan standar deviasi pada 
nilai kemampuan awal kelas eksperimen: 35,83 dan 11,824 serta kelas kontrol: 50,69 dan 
16,782. Setelah dilakukan post-test, maka didapatlah rata-rata dan standar deviasi 
kemampuan akhir kelas eksperimen: 81,33 dan 15,643 serta kelas kontrol: 72,93 dan 12,714. 
Peneliti menggunakan uji U karena hasil dari kelas eksperimen tidak normal dan kelas 
kontrol normal. Dari hasil penelitian tersebut maka didapatlah data berikut sig. (2-tailed) dari 
penelitian adalah: 0,003 karena 0,003<0,05 sehingga H. ditolak dan Ha diterima, jadi 
kesimpulannya ada perbedaan nilai post-test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Kesimpulan penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes siswa yang 
menggunakan strategi Galeri Belajar dengan hasil tes siswa yang tanpa menggunakan 
strategi Galeri Belajar pada pembelajaran kosa kata bahasa Arab untuk siswa kelas VIII 
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